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Has the New Runway Construction of Haneda Airport Affected 
the Fish Assemblage at Keihin Island? 
: from the Results of Samplings in the Year of 2014 
Shinya UMEDA*1 and Hiroshi KOHNO*1*2
Abstract:　In order to know the effect of new runway construction in the Haneda Airport located at the mouth of 
Tama River in the inner part of Tokyo Bay on the ﬁ sh assemblage, small sein-net samplings were monthly carried 
out at Keihin Island in the period from March 2014 to February 2015. A total of 9,551 individuals, representing 
more than 32 species of 20 families were collected. The sampling period from 2007 to 2015 was divided into 
seven terms at month when the lowest water temperature recorded in each year. The present study corresponded 
to Term-VII, and the results were compared among each term. The number of species, decreasing from 32 species 
in Term-I to 22 in Term-V, recovered 30 and 32 species in Term-VI and -VII, respectively. This recovery was 
caused by the increase of marine species from 17 to 20 in Term-VI and -VII, but the estuarine species decreased 
from 10 to 8 species in the same terms. From the viewpoint of life-style category, the transient species, decreasing 
from 15 to 10 species in Term-I and -VI, reached to 15 in Term-VII. The number of individuals, also decreasing 
gently from 264 to 169 individuals in Term-I and -VI, recovered 367 individuals in Term-VII. The gobiids, 
Acanthogobius f lavimanus and Gymnogobius breunigii, were dominant species, occupying about 80% of all 
individuals, and thus the increase was caused by the number of estuarine species. These results would indicate a 
trend toward recovery at least in the view of the species and individual numbers of the ﬁ sh assemblage in Keihin 
Island from the effect of new runway construction.
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の曵網を行った。採集には小型地曳網（袖網部 : 長さ4.5m, 





















































Fig. 2. Variations of water temperature, WT, and salinity in 
Keihin Island from March 2014 to February 2015.
DOの最低、最高および平均はそれぞれ3.2mg/l（ 9月）、6.7 
mg/l（5月）、4.8 mg/lで、春から初夏（ 4月～ 6月）には
6 mg/lを超えたが、他の月には 3 mg/lから 5 mg/lの間を変
動した（Fig. 3）。　　
Fig. 3. Variations of dissolved oxygen, DO, in Keihin Island 
















種数は 9月に最大の12種が出現し、さらに 3月から 5月
までと 7月から10月までは 8種から11種と多く出現した
（Fig. 4）。一方、最少は12月の 2種であったが、 6月と11
月から 2月にかけては 4種から 6種と少なかった。
1曳網あたりの個体数は、 4月に最多の1,762個体を記
録した（Fig. 4）。多く出現したのは春の 3月（249個体）
と 5月（552個体）、夏の 8月（206個体）と 9月（381個体）
であった。翌年の 1月（68個体）と 2月（207個体）にも
やや多く出現した。他の月（ 6～ 7月、10～12月）には 2
個体から26個体と少なかった。
Fig. 4. Variations of fish species and individual numbers in 




Fig. 5. Percent composition in life-history category of fish 










月は 3種から 5種で安定して出現した（Fig. 6）。一方、19
科からなる海水魚は出現種数の変動がはげしく、 3月の 6
種から減少して 6月には 0種となったが、その後 7月の 3
種、8月の 5種と増加し、9月には最多の 7種が出現した。
さらに冬に向かって 4種（10月）、 3種（11月）と減少し、
12月にはふたたび 0種となった。 1月と 2月には 2種が出
現した。両側回遊魚は 3月から 5月までと11月から 2月ま
で出現し、遡河回遊魚は 5月から 7月に出現した（Fig. 6）。
 
Fig. 6. Variations of species and individual numbers in each life-
history category of fish collected at Keihin Island from 
March 2014 to February 2015.
個体数では、 4月と 5月には河口魚が圧倒し、 4月には
1曳網あたり1,710個体（全個体数の50.5％、 4月の99.4％）
が、 5月には540個体（15.9％、 5月の98.7％）が出現した










Fig. 7. Percent composition in life-style category of fish 
collected at Keihin Island.
種数では、滞在型は採集期間をとおして 1種あるいは 2
種が安定的に出現した（Fig. 8）。一時滞在型は、春と秋を
中心に多く出現し、最大は 3月の 7種、次いで 4月と 9月
の 6種、 5月と 7、 8月、 2月の 5種であった。最少は12
月の 1種で、 6月と10、11月は 2種であった。通過・遇来
型は 9月と10月に 3種で最も多く、 6月と12月、 2月は 0
種であった。
 
Fig. 8. Variations of species and individual numbers in each life-
style category of fish collected at Keihin Island from 
March 2014 to February 2015.
梅田　新也・河野　博40
Fig. 9. Percent composition in life-style category of ﬁ sh collected 
at Keihin Island, shown by estuarine and marine ﬁ shes.
滞在型の個体数は4月で最も多く1,590個体（全個体数の





























Fig. 10. Variations of species and individual numbers in each life-style category of ﬁ sh collected at Keihin Island from March 2014 to 







月から 4月： 2種あるいは4種）と夏（ 8月と 9月：とも
に 5種）に多く出現した。通過・遇来型は 6月と 8月、12


















































Fig. 11. Variations of species and individual numbers of fish 






























Fig. 12. Variations of species and individual numbers in each 
life-history category of ﬁ sh collected at Keihin Island, 
shown by each term. See the text for the terms.
 
Fig. 13. Variations of species and individual numbers in each 
life-style category of fish collected at Keihin Island, 















































11） Kanou, K., H. Kohno, P. Tongnunui and H. Kurokura.  Larvae and 
juveniles of two engraulidid species, Thryssa setirostris and T. 
hamiltoni, occurring in the surf zone at Trang, southern Thailand. 













節変化と長期生物モニタリングの必要性. La mer，2009，46，p. 
121-134.
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にして 7タームに分けて比較したところ（本研究はターム VIIに相当する）、種類数はターム Iの32種か
ら Vの22種にまで減少したが、ターム VIでは30種、ターム VIIでは 32 種に回復した。とくに海水魚で
はターム VIの17種からターム VIIには20種に増加したが、河口魚では10種から 8種に減少した。利用
様式では、一時滞在型がターム Iの15種から VIの10種に減少したが、ターム VIIでは15種を記録した。
1曳網あたり個体数でも、ターム Iの264個体から VIには169個体に減少したが、VIIでは367個体だった。
とくにハゼ科のマハゼとビリンゴが優占種で、全個体数の約80％を占めた。以上の結果から、種類数と
個体数という観点からは、京浜島の魚類相は新滑走路建設の工事の影響からはかなり回復しているもの
と判断された。
キーワード：　魚類相、仔魚、稚魚、生活史型、利用様式、東京湾
